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V jornades d’història i arqueologia medieval del maresme
El Grup d’Història del Casal, de Mataró, 
va organitzar les primeres Jornades d’Història i 
Arqueologia Medieval del Maresme el 1999. Les 
darreres, celebrades el 2007, hi van col·laborar 
les viles de Ripoll i Òrrius, tractant el tema dels 
monestirs medievals. Aquestes V Jornades d’His-
tòria i Arqueologia Medieval del Maresme, a l’or-
ganització de les quals s’ha afegit el Centre d’Estu-
dis Argentonins Jaume Clavell, pretenen analitzar 
la historiografi a sobre el patrimoni arqueològic 
medieval de la comarca. La seva estructura seguirà 
l’esquema habitual. En primer lloc, es tractaran 
una sèrie de ponències per a emmarcar el tema a 
nivell general i, en un segon bloc, s’analitzaran el 
tema de la historiografi a i el patrimoni cultural 
a nivell comarcal, atenent la seva perspectiva de 
conservació, estudis realitzats, estat de la qüestió, 
entre d’altres. Finalment, es farà la lectura de les 
comunicacions presentades i un col·loqui - debat. 
Les Jornades es podran seguir en línia com ja és 
habitual (www.ghcmataro.org).
El programa de les Jornades és el següent: 
• Divendres 11 de febrer (Saló de Pedra del 
Capítol): 
19.30 - 19.50 h. – Lliurament de la documentació 
i acreditació dels participants.
19.50  h. –  Inauguració de les Jornades.  Parla-
ments del Regidor de Cultura de l’Ajuntament 
d’Argentona, el President del Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell i del President del 
Grup d’Història del Casal i Coordinador de 
les Jornades.
20.00- 21.30 h. – Ponència inaugural: “La recerca 
en arqueologia medieval a Catalunya: passat, 
present i perspectives de futur”, a càrrec de 
Josep M. Vila i Carabasa (ACRAM) 
22.00 h. – Concert de música medieval, a càrrec 
dels Ministrers del Sabre.
• Dissabte 12 de febrer (Saló de Pedra del Capí-
tol):
09.30 – 10.30 h. – Ponència: “La recerca arqueo-
lògica del Maresme medieval”, a càrrec de Joa-
quim Graupera i Graupera. Grup d’Història 
del Casal.
10.30 – 11.00 h. - Pausa/ cafè
11.00 – 12.00 h. – Ponència: “Valoració del patri-
moni arqueològic medieval del Maresme”, a 
càrrec d’Enric Subiñà i Coll, Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell.
12.00 - 13.00 h. – Ponència. “L’arqueologia me -
die val en els museus del Maresme”, a càrrec de 
Jaume Vellvehí i Altimira, Grup d’Història del 
Casal-Mataró.
13.00 – 13.30 h. -  Col·loqui
13.30 – 17.00 h. - Pausa/ Dinar
17.00 h. -  Presentació de les actes de les  IV Jor-
nades d’Història i Arqueologia Medieval del 
Maresme. A continuació,  lectura de les comu-
nicacions i col·loqui - debat (seguiment i pre-
sencial i en línia) a partir de les comunicacions 
llegides.
• Diumenge 13 de febrer (Plaça de l’Església): 
10.00 h .- Visita comentada del patrimoni medie-
val d’Argentona a càrrec de Joaquim Graupera 
i Graupera i d’Enric Subiñà i Coll
La inscripció a les Jornades té un cost reduït de 
15€ als socis del CEAJC (40€ inscripció general) 
i dóna dret a l’assistència a tots els actes de les Jor-
nades, a la documentació i dossiers de les sessions 
i a un certifi cat d’assistència en acabar les sessions. 
El dinar no està inclòs.
Els actes del divendres són lliures i oberts a 
tothom. 
Més informació a la web www.cea.cat.
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Com ja vam denunciar en l’editorial del 
número d’abril de l’any passat, les ventades del 
gener de 2010 van produir importants desperfec-
tes a can Puig i Cadafalch. Ja dèiem, aleshores, 
que no crèiem que fossin els últims i, efectiva-
ment, abans de l’estiu també va patir desperfectes 
la pèrgola de fusta de la terrassa. El casal ha entrat 
en un estat d’abandonament que, malgrat els 
informes dels arquitectes, creiem que pot seguir 
presentant desperfectes de certa gravetat en qual-
sevol moment. 
Tot i la reunió mantinguda amb els responsa-
bles de la Generalitat el febrer en què el Director 
General de Patrimoni, Sr. Jordi Roca, es va com-
actualitat de la casa puig i cadafalch
